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常
塚
　
勇
哲
第
四
回
真
宗
学
会
例
会
（
十
二
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
二
時
四
十
分
〜
）
於
尋
源
講
堂
「
親
鸞
の
還
相
回
向
観
―
「
還
相
の
利
益
」
に
注
目
し
て
―
」
 
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
第
一
学
年
 
岩
田
　
香
英
「
如
来
の
本
願
力
―
「
行
巻
」
他
力
釈
を
中
心
に
―
」
 
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
第
一
学
年
 
村
上
　
無
量
第
五
回
真
宗
学
会
例
会
（
十
二
月
六
日
（
水
）
午
後
二
時
四
十
分
〜
）
於
尋
源
講
堂
「『
観
経
』
三
心
と
『
大
経
』
三
信
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
『
愚
禿
鈔
』
を
中
心
に
―
」
 
本
学
講
師
　
藤
元
雅
文
　
編
　
集
　
後
　
記
　
『
親
鸞
教
学
』
第
一
一
一
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
本
号
も
刊
行
が
大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
　
本
号
に
は
、
巻
頭
に
木
越
康
教
授
の
論
文
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
木
越
先
生
に
は
、
刊
行
の
遅
延
を
憂
慮
さ
れ
、
学
長
職
の
過
密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
縫
っ
て
急
遽
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
専
任
講
師
の
、
日
頃
の
研
鑽
を
お
ま
と
め
い
た
だ
い
た
論
文
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
小
川
直
人
さ
ん
に
は
、
研
究
の
成
果
を
論
攷
に
ま
と
め
て
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
本
号
に
は
、
他
に
真
宗
学
科
に
お
け
る
三
コ
ー
ス
（
思
想
探
究
コ
ー
ス
・
現
代
臨
床
コ
ー
ス
・
国
際
コ
ー
ス
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
の
特
徴
を
特
別
講
演
会
の
形
で
担
当
教
員
が
学
生
に
伝
え
た
内
容
を
掲
載
し
ま
し
た
。
以
上
の
論
文
、
講
演
録
に
加
え
、
連
載
中
の
金
子
大
榮
先
生
の 
「
回
入
と
転
入
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
九
）
│
」
お
よ
び
安
田
理
深
先
生
の
「
沈
黙
の
響
き
│
願
生
論
（
十
六
）
│
」
の
筆
録
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
　
　
　
＊
　
「
人
間
と
は
何
か
」
こ
の
命
題
が
今
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
。
昨
年
四
月
真
宗
大
谷
派
主
催
、
大
谷
大
学
後
援
で
開
催
さ
れ
た
「
親
鸞
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
「
Ａ
Ｉ
×
ゴ
リ
ラ
×
仏
教
│
人
間
と
は
何
か
│
」
で
あ
っ
た
。
今
や
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
は
、
車
の
自
動
運
転
技
術
、
掃
除
機
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
に
止
ま
ら
ず
、
就
職
面
接
な
ど
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
浸
透
し
て
い
る
。
超
高
齢
化
し
た
人
口
減
少
社
会
で
は
、
新
た
な
労
働
力
と
し
て
こ
れ
ら
の
技
術
の
応
用
が
期
待
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
同
時
に
Ａ
Ｉ
に
よ
る
作
業
の
効
率
化
は
、
こ
れ
ま
で
人
間
が
担
っ
て
き
た
仕
事
を
奪
う
と
い
う
結
果
さ
え
も
た
ら
す
。
　
私
た
ち
は
、
仕
事
で
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
役
に
立
っ
て
い
る
、
間
に
合
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
側
面
が
あ
る
。
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
肯
定
感
に
よ
っ
て
自
分
を
納
得
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
Ａ
Ｉ
社
会
の
到
来
は
、
働
く
こ
と
を
ベ
ー
ス
と
し
た
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
人
間
と
は
何
か
」
を
改
め
て
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
129
　
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
、
京
都
大
学
総
長
で
霊
長
類
研
究
者
の
山
極
寿
一
氏
は
、
ゴ
リ
ラ
の
生
態
の
研
究
を
通
し
て
、
現
在
の
成
果
主
義
に
基
づ
く
利
便
性
や
生
産
性
、
勝
ち
抜
く
こ
と
ば
か
り
を
是
と
す
る
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
は
、
人
間
の
最
も
根
幹
に
あ
る
要
素
を
、
極
め
て
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
う
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
放
棄
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
人
間
が
人
間
と
し
て
他
の
動
物
と
は
違
っ
た
進
化
を
遂
げ
て
き
た
根
底
に
は
、
弱
さ
を
強
さ
に
変
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
。
二
足
歩
行
を
し
、
安
全
で
食
べ
物
が
豊
富
な
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
出
て
、
外
敵
に
狙
わ
れ
や
す
く
食
べ
物
が
乏
し
い
草
原
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
弱
い
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
互
い
に
相
手
を
思
い
や
り
な
が
ら
、
協
力
し
て
生
活
し
て
い
く
、
「
社
会
性
」
と
「
共
感
力
」
を
身
に
つ
け
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
人
間
た
る
由
縁
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
最
近
の
人
間
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
と
い
う
よ
う
な
非
寛
容
な
価
値
観
に
よ
っ
て
他
を
排
除
し
、
結
果
と
し
て
こ
れ
だ
け
広
域
に
同
時
に
人
と
人
と
が
繋
が
れ
る
ネ
ッ
ト
社
会
の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
、
却
っ
て
孤
立
を
深
め
、
本
来
持
っ
て
い
た
共
感
す
る
能
力
を
放
棄
し
て
、
他
に
対
し
て
非
寛
容
な
社
会
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
仏
教
は
、「
吾
れ
ま
さ
に
世
に
お
い
て
無
上
尊
と
な
る
べ
し
」
と
他
と
比
べ
る
必
要
の
な
い
尊
さ
に
一
人
ひ
と
り
が
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
を
尊
重
し
あ
う
共
生
社
会
の
実
現
を
そ
の
初
心
で
誓
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
生
産
性
や
有
用
性
と
い
っ
た
価
値
観
で
は
決
し
て
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
の
存
在
意
義
を
問
う
、
ま
さ
に
仏
教
の
必
要
性
を
再
認
識
す
る
時
代
が
到
来
し
た
の
で
は
な
い
か
。
現
今
の
状
況
下
で
、
本
学
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
さ
ら
に
そ
の
重
さ
を
増
し
て
い
る
。
 
（
文
責
　
藤
原
）
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仏
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